











転写因子とされる Sry-type high-mobility-group box
（Sox）を中心とした転写制御機構は重要な役割を担
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（Ａ）クロマチン再構成，MNase アッセイ，HATアッセイ，in vitro 転写-S1 nuclease アッセイの実験プロトコル．（Ｂ）クロマチン
再構成後のMNase アッセイ．クロマチン構造をとらないプラスミドは，MNase により完全に消化された．ヒストンが付加されたクロ




活性が相乗的に増強された（12×48）．（Digested, in vitro 転写産物にアニーリングできず S1 nuclease により断片化された32P 標識プ
ローブ）．
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